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Yli kaksikymmentä lausuntoa rehtorin
asettaman kirjastotoimen
kehittämisprojektin esityksistä
Rehtorin Ilkka Niiniluodon asettaman kirjastotoimen kehittämisprojektin
esityksistä annettiin määräaikaan mennessä 23 lausuntoa.



















· Viikin tiedekirjaston johtokunta
Henkilöstö- ja opiskelijajärjestöt
· Helsingin yliopiston AKAVA:n yhteistyöryhmä
· Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY




· Svenska social- och kommunalhögskolan
Lausunnoista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Alma-intranetissa.
Lausuntoja ja yhteenvetoa käsitellään kesäkuussa mm. yliopiston
johtoryhmässä ja kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa.
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